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"Els estragos de la Província els veig tan considerables com mai. Les cases plenes de soldats. 
El rigor de les armes es tal que el primer home que troben amb una arma, luego ne fan 
justícia. En quant a les contribucions, són tan grans que nostra casa en 10 mesos, havem 
pagat 100 lliures. Hi ha cases de pagès per ací que en any han pagat més de 300 lliures.
Es diu que la Provincia paga cada dia 15.000 dobles. Jo no se d’on ixen tants diners, 
sinó que ells usen de que en no pagar luego que ells volen, fan anar soldats per les cases 
a menjar i beure a son gust i, d’eixa manera, la pobra gent fan allò que no volen fer...
Ademés d’això, diuen que en Barcelona volen fer una gran fortalesa, que ara, pel present, 
tallen tants arbres que estes partides que és llàstima que hagi pagès que en sa heredat 
li han tallat més de 100 arbres, els millors que els agraden. Esto passa fins avui als 3 
d’agost de 1715. Sigui feta la voluntat de Déu...
Els treballs de Catalunya són molt grans. Per les viles grans tenen guarnicions los soldats, 
com és Blanes, Sant Feliu, Hostalrich, Granollers, i així seguidament per tot. Tots els 
encarregats de la intendència de dites guarnicions agafen palles, farratges, llenya per 
son susutento...”
CASANOVAS, Sebastià:  Memòries d’un pagès del segle XVIII, edició a cura de Jordi Geli i Maria Àngels Anglada, 
Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana, Barcelona, 1978.
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Pla de la Ciutat de Barcelona, y sos Contórns en 
lo Añy 1740. Francesc Renart Closas,  1740
Dibuix acolorit sobre paper. Arxiu Històric de la Ciu-
tat de Barcelona I.G. 2553/15.3
En aquest plànol de la ciutat de Barcelona de 
l’any 1740, destaca la Ciutadella militar que es féu 
construir per tal de «ponerles (als catalans) un freno 
capaz de contenerlos en todos los tiempos en la 
debida obediencia». La Ciutadella, obra de l’engi-
nyer militar Pròsper de Verboom, havia d’actuar, 
juntament amb el reforçament del castell militar 
de Montjuïc, com una pinça que permetés tenir la 
ciutat sota control. Per a la seva construcció fou 
necessari enderrocar una extensa zona de la ciutat, 
que comprenia el Rec Comtal, el barri de la Ribera, 
l’actiu centre del Born i el pla d’en Llull. Aquesta 
magna construcció durà tan sols deu anys, s’acabà 
el 1725, any de la signatura de la pau de Viena, que 
marcava la fi de les hostilitats per a la successió de 
la Corona Hispànica. 
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